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“Life is like riding a bycle. To keep your balance, you must keep moving.” 
(Albert Einstein) 
 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari suatu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.” 
(Winston Chuchill) 
 
“Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah 
kemenangan yang telah diusahakanya.” 
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Surat Keterangan Asal merupakan dokumen penting bagi eksportir dalam 
melakukan kegiatan ekspor. Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal dalam 
kegiatan ekspor bertugas sebagai pemberi pelayanan penerbitan surat keterangan 
yang ditunjuk langsung oleh Kementerian Republik Indonesia. Pelayanan 
penerbitan surat keterangan asal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang di buat oleh pemerintah guna mendukung meningkatnya kegiatan 
ekspor yang akan berdampak pada pemasukan negara. 
Tujuan pengamatan yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui 
bagaimana pelayanan penerbitan surat keterangan asal pada instansi penerbit surat 
keterangan asal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta. Jenis 
pengamatan yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Pengamatan ini 
mengambil lokasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Surakarta. 
Sumber data diperoleh dari narasumber (informan), peristiwa atau aktifitas, 
dokumen dan arsip, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, 
sajian data dan penarikan simpulan dan verifikasi. 
Hasil yang diperoleh dari pengamatan yang penulis lakukan adalah pelayanan 
penerbitan surat keterangan asal pada instansi penerbit surat keterangan asal Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta telah memenuhi prinsip-prinsip 
manajemen pelayanan dengan mengunakan sistem terbuka. Dapat diketahui 
bahwa prosedur pelayanan dimulai dari verifikasi softcopy dokumen melalui 
sistem e-SKA, Verifikasi hardcopy oleh petugas pelayanan, penandatangan 
dokumen yang telah di stempel instansi penerbit surat keterangan asal oleh 
pejabat penerbit surat keterangan, dan kemudian penerbitan surat keterangan asal 
ke sistem e-SKA milik Kementerian Perdagangan Indonesia. 
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